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N O T E S P E R A L A H I S T Ò R I A D E L A 
M Ú S I C A A M A L L O R C A • 
I N S T R U M E N T S . 
J O A N P A R E T S i S E R R A 
R A M O N R O S S E L L Ó i V A Q U E R 
1/176. T a r a l a n l a r a de Kerenp.ner S u n v e r 
Juny 9 . Ciutat de Mallorca. 
Berenguer Sunyer, mercader, ciutadà de Mallorca, fill i hereu de Berenguer Sunyer 
per testament en poder del noi. infrascrit a 11 d'abril de 1376, quan morí el seu pare et 
mateix mes d'abril es trobava en terres de Venècia per motius de mercaderia. E l s 
marmessors del testador, Caterina, mare del difunt, Pere i Francesc Sunyer, germans del 
difunt, i Francesca, madaslra del declarant, feren repertori dels tens de l'heretat, redactat 
per Gu i l l em Planas, escrivent jurat, i autoritzat per Pere de Tordera, noi. int'raseril. 
Avu i , en presència de dit Francesc Sunyer, li han estat iras!criïs, fent-ne inventari. 
Primo in ve ni qoddam hospitium in quo dielus defunctus 
morabatur. scilualum in parrochia sánele Crucis salis propc 
lotgiam dels plasentins... et intus hospilium, res sequentes: 
... ítem in domo sive despensa de pastar, tres alffabias, dous 
l ibrcl los . Hem unum / l ínia 57/ arquibaneum trium 
techarum vacuum, fiem niu taratantara rupia,1 
ítem duas posts devastar. ítem unam fanyadoram. Hem 
duas tovayes de pesiar. 1 
1416. U n menecor t de Pere . lu l ià . p revere , de S ineu 
M n . Pere Jul ià , prevere, celebran! en l'església de Siueu havia fet [estament en poder 
de V i c e n ç Verger, notari públic, el 9 de setembre de 1415. El IK de maig de 1416 es 
realitzà un inventari dels seus bens. 
R a i m u n d o DE MIGUEL: IVtffgyo Diccionario L·iüno-Kspanoï etttnatiigico. Taranitira. l i nn . / Q. l ï n u i u s , 
p o c l a . d e 2 0 0 a n y s a . C . / V o z f o m i a d a p o r o n o m a i o p c y a p a r a imi l a r el s o n i d o d e la i r o m p c l a . El 
d i c c i o n a r i n o p o s a el m o l taratantartun, q u i és el q u e c o r r e s p o n a la p a r a u l a de l tesi t r ansc r i t . A y r a i m 
l ' a p o r t a c i ó feta p e r M n . J o s e p l i s l c l r e i ch i C o s í a , el qua l p u b l i c a el d o c u m e n t con ip le l en aques t m a l e i x 
v o l u m d e l l í o l l e t í . V e g e u l a m b e : G a b r i e l I X O M P A R T : "Ei a l b e r g u e de R e a l K-re e n la C i u l a t d e 
M a l l o r q u e s ' . BSAL 50 ( 1 9 9 4 ) 1 0 5 - 1 3 9 , 119 Ítem, iiiittm laialatuarttm tle ierras. 
A M S E ( A r x i u de l m o n e s ! i r de San t a L l i sabe l ) . 1.17. 
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A I . C O V I - R / M O I . I . : Diccionari Català Valencià Hatear: Manacori I Manacor I Mcnacor I n s t r u m e n t 
m ú s i c . t e c l a t , s e m b l a n t a u n p i a n o , p e r ò a m b la c a i s a ile r e s s o n à n c i a en fo rma de t au l a , a m b c o r d e s 
h o r i z o n t a l s i a m b tec la t re la t i va m e n i curt . V e g e u t a m b é : t ia m o n ROSSI ¡l.l,O / J a u m e H ü V K R : " N o i e s p e r 
a la h i s t o r i a d e l l l ibre a M a l l o r c a : . HSAL, 49 ( 1 9 9 3 ) . 1 2 1 - 1 2 2 : O n o f r e V A Q U E R : " L e s d i v e r s i o n s a la 
M a l l o r c a d e l s s e g l e s X V - X V 1 ! . a XI Jornades d'listudts Històrics Locals: l'spai i temps d'oci a ta 
història (Mallorca. !99Jk P a l m a . 199-1. 5 6 2 . II. PASCUAL. " A p u n t a c i o n e s cu r io sa s d e una famil ia n o b l e 
en el s i g l o X V I " , Atniana<¡ue Balear pata el año ÍS7Ú; i R a t a e l JUAN. Ho ja s de Lluc n ú m . 13 p . 3 . 
Ciclos t i la t . 
A R M V . V e r g e r V - 2 f . l K H - l 9 6 v . 
A1 .COVHK /M01.L: Diccionari Català Valencià Hulear: Botzina nit oci na: Ins l runicnl i|Ue c o n s i s t e i x 
en u n a b a n y a o e n un t u r b c o r h a t , d e buf, i p r o d u e i x un s o s e m b l a n t al d 'una t r o m p a . S 'usa p r i n c i p a l m e n t 
p e r fe r s e n y a l s a d i s t à n c i a , p e r c r i d a r g e n t , e t c . 
A R M Jord i R a m o n R - 5 7 7 f . 73 -75 . 
A L C O V I i R / M O L L : Diccionari Català Valencià Balear: Arpa. In s t rument de m ú s i c a fornia! d 'un a rb re 
i c a i x a , d e c o n j u n t t r i a n g u l a r , a m b c o r d e s coLLocades v e r t i c a l m e n t u u e el m ú s i c t oca a m b les d u e s 
m a n s . 
A R M J o r d i R a m o n R - 5 7 7 l . 66 -71v . 
AI.COVbnyMol . l . : Diccionari Calalú Valencià Balear: Clavicord I Clavicardi Ins ln imer i l m u s i c a l 
a n à l e g al c l a v e c í , e n el uua l les d o r d e s són l'crides p e r 1 te n g u e l c s d e s o u re. V e g e u A n t o n i (HI ¡ i ¡-'errer: 
" C o n t r i b u c i ó n la h i s t ò r i a m u s i c a l de M a l l o r c a ( s eg l e s X t V - X V l I D " . BSAL. 5 0 (19941 . 9 8 . 
A una casa a la vila hi ha un menecon3 de fust de 
mecordat per orgens* 
1475. l ina hciisina de Pedro S o l à , peraire. 
27 de Jul iol 
Invenían dc bens de Pedro Sola, pcraire. 
Tenia unes cascs dins la Ciutat dc Mallorca. 
En cl menjador 
[tem una botsina 5 dc poca valor, 6 
1476. U n a urpa de .loan De/.in. vergueta. 
1 octubre 
/nventari leí per Joaneta viuda de Joan Dezin vergueta. 
Tenia unes cascs dins la Ciutat dc Mallorca. 
En la cambra: 
ítem una arpa 7 petita vella descordada. 8 
1490. Un clavicurd de .loan Fageda , clergue. 
Joan Fageda, clergue, Fianci Saní,', mercader, Bartomeu Esquiat Is, oriünd del Regne 
de Sicil ia, sobre un instrument musical anomenat clavicord de Joan Fageda. 
Primo que yo dit Fageda ven a vos dit Barthomeu lo dit 
clavicori * per preu de X X X X lliures de les quals he 
rebudes X V l l l lliures 
Ilem que lo domini no passa en vos fins sia pagat de 
X X I I lliures restants. 
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ítem que lo dit Franc i Sane me test rau les dites X X I I 
Lliures c yo pos lo en mou Uoch, 
ítem que lo dit Sanç aporta lo dit instrument en Palerm 
e allí Iota hora e quant vos dit Barthomeu li donareu lo preu 
de dues brúñeles les quals yo he comprades de dites X X I I 
lliures, a ixí empero com respondran allà ell vos sia tingut 
de donar lo dit clavicort. 
ítem que lo dil instrument va a risch seu del dit Sanç 
quant es per lo risch de brúñeles a risch de asegúrala! 
emperò si prenia rompi ment algun o dany sia tingut com si 
de considerar que brúñeles no rompien rebent cops nous 
rompent va a risch del dit Barthomeu. 
Testimonis Antoni de Burgos, hostales y Perol Rius , 
escrivà.10 
1497. U n t a m b u r i n o rompu t de . l acme de les índ ies . 
L o loehtinent general: baile de Algayda . A suplicació 
d'en Jacmc de les índies de nació de negres a vós dit baile 
diem e manam en pena de C C lliures etc. que en continent, 
vistes les presents, citéis devant vós, n 'Anlhoni Rodes , 
Francsch Baile e en Togores carnicer, iots del vostre balliu, 
e si a vós constarà que los demunt anomenats hagen rompul 
al dil jauiue hun tamborino en lal cars tareu pagar al dit 
Jac me lo dil tamborino 1 1 ensemps a los jornals e IIII sous 
per les presents c totes altres justes massions, E no fesseu 
lo conuari si en dita pena desiljau no incórrer. 
Dat. en Mal lorca a X X X I de juliol any M i l C C C C 
L X X X X V 1 I . 1 2 
1584 I n v e n t a r i de l s bens de G r e » t > r i . l o a n , s e n v n r de Elflflfclfl 
Í B a n v a l b u f a r ) 
3. Juny . Fou Jet inventari dels bens de Gregori Joan , 
senyor de Plañida (Banyalbufar), i dia 30 de juliol es l'eren 
uns encants i fou venuda una guitarra vella per preu d'una 
lliura i 8 sous, 1 ' 1 
A R M , no ta r i ¡ ' r anéese M c l i à 2 6 9 . fo l .52 . 
A L C Q V E R / M D L L ; Diccionari Català Valencià Balear: Tamburino Tanihoil'Tambor peti t q u e e s 
p o n a pcit jal a l ' espa t l la i el l o q u e n a m b una m á c e l a tola so la . 
A R M A l l 2 2 8 í. 148 
ALCOVILR/MOI .L : Diccionari Calalú Valencià Balear: Guitarra In s t rument m u s i c a l c o m p o s t d ' u n a 
OÜXa d e fu i ta de fo rma s e m b l a n t a un vu i t . a m b un m à n e c l larg d iv id i t e u t ras ts p e r bn ric Ics d e m e t a l l 0 
d ' o s , al Llarg de l q u a l p a s s e n sis c o r d e s q u e e s t iben i a f lu ixen a m b c l av i l l e s , e s fan s o n a r a m b la m a 
d r e t a i e s p i t g e n e n e l s t r a s t s c o n v e n ten is a m b e l s d i t s d e la m a e s q u e r r a . V e g e u e n d e m é s E n r i q u e 
FAJARNfiS : " F r a n c h V i d a l , f abr ican t de c o r d e s de gu i t a r r a a M a l l o r c a ( seg le X V I I ) " . USAL. VI ( I B S » ) , 
3 2 8 . 
Encant de bens de Mn. Magí l-'ioi I i .Hl.lbÇH: Una guitarra, al majordom de ta Misericòrdia, per 
una lliura, dos sous i set diners, a A n t o n i Gi l ,11 Ft-RRÍERr "Con t r i In ic ió li la història m u s i c a l d e M a l l o r c a 
seg les X I V - X V I I I " . BSAL, 5 0 ( 1 9 9 4 ) . 102 
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Joan Ferrer guitarrero 1 5 Cou agafat l'any 1596 per la 
Inquisició per b las fem. 1 6 
1763. Inventar i dels hens de M a t e u Ferrer i . laume. músic de 
C a p d e p e r a . 
Inventari dels Bens y heretat de Mathcu Ferrer y Jaume 
Músich Fill de Juan y d' Juana Jaume, Conjues quondam 
del lloc de Capdepera, terme de la Vi la de Artà, y Morador 
que era en la presen!. 
Mes un Violó 1 7 Usa! . 
Mes quatre llibres de solfa usats. 
Mes un Herrador 1 E de xcquexandana 
Mes diversos Vil lancicos, Arias, y Missas con solfa. 1 9 
1S12 . I n v e n t a r i o de los vestidos, instrumentos , v papeles de la 
música del Regimiento 2- de Infanteria de Línea de Mal lorca . 
Vestuarios 
l u D i e z y seis casacas de patio azul con fono encarnado, cuello, y vuelta de grana con 
galón de oro, y bolones dorados 16 
2* Veinte pantalones de parto blanco 20 
3 U Veinte pares de medias B O T I N E S de paño negro 20 
4^ Veinte sombreros negros armados con presillas de oro, y 
cncanda de cendas 20 
Instrumentos 
1" D o s trompas con sus tonos, y boquillas puestas en una caxa 
de madera, cada una con su cenaduría, y llave 2 
2 a D o s C L I U ' I N C T E S C O N sus C O R R E S P O N D I E N T E S T O N O S y B O Q U I L L A S 
y su bolsa de piel 2 
3" Dos serpentones 2 
4° Un Fagot de boix blanco con su estuche de piel 1 
\ A R M J o s e p A m e r A - 4 4 3 f.l 16v. 
A L C O V B R / M O L L : Diccionari Català Valencià Balear: Gaiuirrcr. e s el c o n s t r u c t o r o v e n e d o r d e 
g u i t a r r e s . 
|Ans iu H i s t ò r i c N a c i o n a l I n q u i s i c i ó , l l ibre 86Ü f . 213 . 
A l - C O V E R / M O l J . : Diccionari t'utatà Valencià Ralear Violó. In s t rument m u s i c a l de c o r d a , de f o r m a 
m o l l s e m b l a n t a un v i o l i , p e r ò m o l l m é s g r o s . q u e e s l oca e s t an t el m ú s i c , d e m p e u s i d ó n a u n s s o n s 
e q u i v a l e n t s AL ba ix d e l s i n s t r u m e n t s de la seva e spec i e . 
1
 A l . C O V L I R / M O l . l . : Diccionari Calata Valencià Balear. RcMutor. Pós te la on es t an f icades les c o r d e s 
d e g u i t a r r a . 
A g r a ï m a J o s e p S e g u r a i S a l a d o la l o c a l i t z a c i ó del d o c u m e n t . 
1596. .loan Ferrer "guitarrero". 
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5° U n Octavín l 
6 S Clarinetes dc Befa, tres nuevos y dos usados 5 
Y un requinto dc Befa 1 
ítem de Utt. c inco can.inútiles y un requinto 6 
Un requinto dc ta y otro dc ult 2 
Un bombo con su maza 1 
Un redoblante con sus palillos 1 
Un pandero. 1 
Unos platillos 1 
Una bolsa dc piel con tres faxos de papeles de música numerados con 1 .2,3. 
Recib í del Teniente Coronel D . Gui l lermo de Montis los artículos, que expresa el 
anterior Inventario y se hallan depositados en el Almazcn dc otro Regimiento del que me 
hallo encargado. Palma 3 de abril dc 1812. 
Julián M a n t [ . . . ] 2 0 
1815. F r . . luán A n t o n i o R a m i s . presb í t ero v organista. í k 
C o s t i t x . 2 1 
Con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo 
Amen . 
O y a 29 de noviembre de 1815 concluimos este buque 
del órgano el organista Juan Antonio FerragUl del lugar de 
Costil.x de edad 28 años y 10 meses teniendo Musica 
formada y levantada en este convento con dos dc 
instrumentos músicos que son violón dos violines y dos 
clarines y 10 discípulos que son el Mayor tiene 14 años y 
se llama Bernad Tugores el 2" Jaime Celabert el 3 Caetano 
Gelabert el 4 Miquel Dalmau, cl 5 Juan Brotad 6 Jaume 
Quetg lcs 7. Antoni Parallo 8 Bartomeu Esteve 9. Juscf 
Congrct 10 Antoni Cal ina y Pedro Francisco Riutort. 
De estos ay tres dc lucra dc Si neu que son Antonio 
Parallo dc Maria Juan Brotad dc la Vi l la de Muro y Ja ime 
Gegles de la Vi l l a dc Llubí. 
L o s Fabricantes de los órganos o dc este órgano 
son 
yo cl Maestro Director Fr. Juan FerragUl, al maestro 
Juan Vidamia Maestro Jusep Pons carpinteros estos dos an 
trabacado todas las maderas después de yoaberlas lineado el 
pagador dc esta obra es el P. Lector Jubilado y colega Fr. 
J o s c f Segi de Pollensa que bes el mismo que ha echo la 
Iglesia. 
Mas entiende qualquier que lea este papel que yo Fr.Juan 
se dc tocar órgano que es mi profesión y clarinete y violin y 
A R M , M a r q u è s d e la T o m ' 139, 
A g r a i m l ' a p o r t a c i ó dc M n . l l a l l a sa r Col l i Tomàs . V e g e u : C M : "Joan Pa re t s ¡ S e r r a " , GEM 5 , 2 5 4 . 
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violem y viola y flauta traviesa salterio, guitarra y 
c lav icord io y s imbal y fuerte piano que son onze 
instrumentos y o n / c músicos y el año pasado fuimos a 
lltichtnajor Muro Maria y Sanccellas y en este A ñ o en 
Muro Alcudia por el Santo Cristo Santa Margarita y en 
Costitx, Mas después de estos trabajos me he puesto con el 
trabajo de este órgano y si acaso alguno encontrase este 
papel le pido por amor de Dios un Padre nuestro Ave Maria 
y un Réquiem eternam por el descanso de nuestras almas 
que tal ves estaran padesiendo al Purgatorio. 
Y o me llamo Fr. Juan Antonio Fcrragul presbítero y 
organista y Maestro de la Música yo fui musico en Palma 
una Año y dozc en la Virgen de Lluch. 
Dios me de vida para poderlos acabar A m e n . 2 2 
1825. A c a d e m i a s v o c a l e s . 
Palma 28, febrero de 1825. 
l imo Señor 
Amata Morcl . Luigi Frontini y Carlos Hilaret con el 
respecto debido solicitan de V . S . el permiso de insertar en 
el Diario de esta Ciudad el anuncio de unas academias 
vocales reducidas a ocho, según el prospecto que sujetan a 
la Censura de V . S . para su impresión. Favor che piden de la 
bondad de V . S . C u y a vida Dios guarde muchos años. 
Prospecto 
De las academias que se han de dar en esta Cuaresma por 
via de suscripción!. 
La Señora Amata Morel y los Señores Luigi Frontini y 
Cario Hilaret de la Compañía Habana que tubo el honor de 
servir a este respetable Públ ico en la temporada que 
concluyo, deseando ofrecer algun en iré ten i miento musical a 
los aficionados a esta ciudad con el permiso de la autoridad 
competente, le proponen. 
\ - Estas Academias que se darán con acompañamiento de 
Piano. Violonccl lo y Contrabajo, tendían lugar siempre que 
se encuentre un número de abonados suficiente para cubrir 
los gastos, y ofrecer una compensación a las fatigas de los 
que las dan: este número deve ser de Ciento subscriptores. 
2 U Las Academias serán ocho, y se darán cada martes, 
jueves y Domingo de la Cuaresma, empezando el jueves 3 
del próximo mes a las siete y media de la noche en casa de 
Señor Don Juan Ozziano. 
A r x i u C a p i t u l a r C a i x ó 5 4 . d o c . 4 3 . 
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3" El abono para las ocho academias será dc dos duros y 
medio que se pagaran por adelantado. 
4 U Cada abonado recibirá tres tárjelas para cada noche de 
academia de las cuales la una s e d para el. quedando las dos a 
su disposición con lal que en ellas se escriba el nombre de 
la persona a la cual se remitirá. 
5 y Los interesados destinan una porción del producto de 
los abonos para la Casa di Misericordia. 
6 ' L a música será dirigida por los Señores Valdcmosa 
23 i Joaquín Suncho 24 i o s qualcs quedan encargados de 
escoger las piezas que se ejecutarán, 
7 1 La sala será dispuesta y alumbrada en el modo mas 
decente y no se olvidará nada de lo que pueda proporcionar á 
los señores que gusten intervenir, lodas las comodidades de 
estilo en esta clase de diversiones. 
El Señor Morcl cuidará de la dirección de lo interior dc 
la sala. 
Los Señores que quieran subscribirse podrán executarlo 
en la misma Casa sobre dicha desde las Diez hasta doce de 
las tres a las seis. 
Palma 26 febrero 1825. 2 5 
1839. A p u n t e s sobre el o r igen de los t in t innbu los 2 b de . I . M . ISover. 
L o s antiguos según afirma el P. Cayetano de Mallorca 2 7 en la pag. 159/i 160-161/ 
de su Lóse la Ilustrada 2 8 dieron a csios instrumentos el nombre dc Ñolas por suponer 
que su invención aconteció en Ñola , ciudad antigua del Rcyno dc Nápolcs: lo propio 
asegura C a p m a n y : per la Escritura del É x o d o , y Jose fo en el libro 3 de sus 
Antigüedades, quieren q, ya estuviesen en uso en tiempo dc Moisés, porque el Príncipe 
de los Sacerdotes vestia una túnica jacintina de cuya orla colgaban 72. tintinabulos. 
J o a n P A R E T S I S E R R A , Pe r e E S T E L R I C H I M A S S U T L n i e l M A S S O T I M U N T A N E R : Diccionari dc 
Compositors Mallorquins (segles XV-XIX) M a l l o r c a , 1987, 5 3 i C'M: " J o a n Pa ré i s i S e r r a " , G L M . 6 ps . 
7 1 i 7 2 . 
J o a n P A R E T S I S E R R A , Pere l i s ' n - L R i c j 11 M A S S U T L l i i e l M A S S O T i M U N T A N E R : Diccionari de 
Compositors Mallorquins (segles X\'XIX) M a l l o r c a , 1987 , 109 i GEM (en v i e s d e p u b l i c a c i ó ) 
A H M - A u d . L1V, 17 . 
F e l i p e PEDRE1 .L : Diccionario Técnico de la Música. Tinti nnabulnm. La c a m p á n u l a . S e r v í a n en l a s 
c i u d a d e s , c a m p o s i I o n a l e / a s p a r a los a v i s o s o s e ñ a l e s d m a n le Lis t o n d a s n o e l u r n a s y l o s 
r e c o n o c i m i e n t o d e los p u m o s . S e g ú n a l g u n o s le Jilos, p a r e c e se r i¡ue en c i e n o s p u e b l o s a n t i g u o s se 
c o l g a b a n c a m p a n i l l a s a l o s e s c u d o s para h a c e r un r u i d o m á s i m p o n e n t e d u r a n t e la p e l e a . V e g e u Joan 
PARETS t SERRA, l i ie l M A S S O T I M U N T A N E R , Pea- E S T E L R I C H I MASSÜTI: "Ma l lo r ca - l a m ú s i c a " GEM 
9. 3 9 0 : titttinacles com a possibles instruments. 
A n t o n i D E I À I T O R T E L L À : " A n t o n i -CJaictà d e M a l l o r c a " . ütiM 4 . 270 . 
C a y e t a n o Oli M A L L O R C A : Lósela ¡lastrada por la intervención milagrosa de ta Virgen Nuestra 
Señora vulgarmente de Lloseta. M i g u e l C e r d à A n t i e h , y M i g u e l A m o n i s I m p r e s s o r e s d e l a n l e de la 
c á r c e l d e l R e y a ñ o 1746 . T a m b é a la p. 116 d i u : " R a p h a e l S a l o m vez.ino d e I k n i s a l e m . . . té C a n t i d a d 
c o n s i d e r a b l e d e Tintinábalos o c a m p a n i l l a s de b r o n c e " V e g e u , l a m b e , B e r n a r d o Vt l . l ,A t . O N G A 
B E N N A S A R : Lloseta (Apuntes Histórico Marianos) [ ' a l m a . 1 9 5 4 , 18; B e r n a r d o V l l . l . A L O N G A 
B E N N A S A R : Lloseta. Prolotiistona, M a l l o r c a 1 9 8 6 p. 5 8 . C o n v é ¡mola r u,ue M n . J a u m e C A P O 
VILLALONGA: llistaria de Lloseta. P a l m a 1985 , n o d iu res deis l in l inae les . 
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Polkxloro Virgi l io dc rertaii invent lib. 3 C a p 18. dice q. el aulor de esla invención 
enteramente de ignora; y Numa Pompilio en las Constituciones que estableció para el 
profano culto, mandó no solo cl uso del tanto-monta sino también el de los tintinabulos 
para servicio de los lucos cuando acudían á ellos los sacrificantes. Ovid io ap, Ca lep fu, 
T . conviene a esto con estas palabras ¡innata que era sonant, et oient miraeque vwsique. 
Los templos dc los gentiles en las baleares también usaron tintinabulos y a alguno 
de ellos pertenecería el que se desenterró en jul io último en el distrito de esta villa que 
tengo preparado para dirigir a la Real Academia de la Historia. 
Campos \ q de Setiembre dc 1893 
j , m . b o v e r 2 9 
R E S U M 
A partir de referències documentals aïllades els autors aporten una sèrie de dades 
sobre instruments i activitats musicals que abasten un llarg període cronològic. 
Informació de primera mà sobre un lema del qual gairebé no es coneixien noves. 
A B S T R A C T 
From isolatcd documentary referenecs the authois bring forward a series of data 
on musical instruments and activities which embrace a long chronological 
period. Firsl-liand in formal ion on a subject of which wc were al most complelely 
ignorant. 
U. B . M a r c h : Miscelánea Histórica Mayoriceiisc i. X . 1 1 3 . 
